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SA'tURDAY
'. ,
UTDNAL 8E1lVlCU
, FI_J_1IiIt·~ .
, 0n;l".ette·J;idd~ I'm,
A;S.T.=l6-30 GMT . Music 3-07;
SolO Commentary ~1C);3,.13; MlDtc
'Sol3-3-16; artiCle on "Men ,who ~
:nade ·hllit~" S-~-20 Mull~
3-2();3;30. •
second brUsh Prorramme:
3-~ p.m. .
On 19 Metre Band tor South
Eat Asia, lIIut,mdonesla.. •
Uiclu,PnJfl'UII-': < •
l!-OO'6-3O p,in.. A.S.T. CD' &3 Met~
Band'm the S~t Wave. ,
Tblnl ...1IIh Raaci"··e:
6-3lJ.,7.()()'p.m~A;S.T.=l4-00 GMT
on 63 Metre Band. .
Ne.ws 1-30-6-37; Music &-37-6-40;
Cmnmeutat)"I"Uii: Mlllic ~.
1-60. .,' ,
'B'I' .,p~ ..
ro:oo:J.1-oD p.m. A.S.T. on 62. 82
Metre sand. "
A~' ·Pt_ramme: 2a
lO:-3Q,.ll-OO p.m. A.S.T. on
Metie·Band'
Genna-: Pncnmme:
. ll. ..n-30 p,rn, A.S.T. on 18
Metre 'Bancl
FreDdl-:~paDUIle: .
l1*u,oo p:m. A.S,T.
Mecre- :Band- "
Wmb.'IIh"c:~p.m; three tlraea a week
p.m. ~unday clasaiCal
arid Ullht music, dternaUDa.
weeks
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.-P~~.,.~, ", "" '".," '.. , KABUL 'i'~, I .. :',;(~~,J9,~;.
',~:: .'; >. 'is. ".:~: .,--':',. .- ',:JHD~I(~':'-' ':A'" IiIArSIA TtIl.- :','~~N'~~~\f~. ,~,.:":I~ . ,. Ei:cmt ~f 11,.~ 'bU, ,~d fi.t~·, '.' ' , '. ":" ~b:~f~al 'Stand today.is .-, ,. ,.~\.B':f: '.' --'.' -- M.,.; L.N.: P4UI,,).·~rnianent ':' : .-A1tho~1ili.tIiet1y ~a)RiIg these So'n~b<1t 'i!1cOnsistent w-i!b' her' PRESS,·
. ;:. ' . "'RWS '. ·:~ve' 'of.. '1ndO'Iiesiii "armed forces w.ete'~v pro<attnUde in' former years,' when " :' ,',
''-"'~ ':", .. e¥' ", . to'tfie United NatioriS.in ~e perty of the Southern ~odesian the ,United King~om had to es- AT"A 'GLANCE' '.'
,.• , Genetal debate, of the 18th , GOve~ 'before :tlie federa- taqIish a conve~tl(~n l!~a~ her ., ..' ,
.SabahllddiD.,Kushkli,ld Session oj, the -General'Assem- tio,?- there IS no ~DY1ng that, ~u.e, ·~tten ~onstltutl~l ng~t to ','" f the
, .:, .,uu.r' ' ., bi "-5 t.'?:l. 1963:, - ~ .• to.lts~wltit.FedeI:a.t:~II-mtervene,·m order· not to mter- ~ursdaYs ne~pa~rs o. to
": 'S. ·Khalil, :. I ~~~like-'naW to Sill Ie out tary unlts.:lt·is today a sJgnifi- v~ne, But ,the.n we'ful~ appre- capital gave a Wide ct>vera~on'
AddreSs:- ", . .; .' for' review the p'olicy· of ~ecol~ cantly· ~trengtheneq; force. And_cJa~ t~at slgnlfieant .Brltlsh e~V. t~e de,vel;opments ~.~nn~ ar~
J Sbeer-3.··" '-". ftj~""P.t.ii••ll~J._,tb\itii!4·~~·..".3IJlij:·~ nomic mterests !:Ire tied UP With WIth. PresJ(lep.t Brez evs ep '"K:hut.~'" -~':,J'Qi>'ttb5-",.,~~.~:~",With'.~ ..-=:th~ '~intenance,of the, white-ture'for Moseo~,at-.the..encl:o:ca .Toele~'.Addres6:-~ , -- " . - . -oiu:e .'. of.*~"-:for$)It 'JUt _.. nunorlty Government of S<iut~ern five day, sta;te. ~Slt to A!~han~s an-:
'. "1'im!$;'Kabul",' _ ~-e'll'tt-t 'm':ur time,.~~I;-:t-~l-Ofthe 'wtnte~Dl1- Rl;Jodesia. Doubtle~ ,the Umte-d on, th~ mVitatlOn o( H~s _MaJ~
Tele~-', ,. ~'. , has-'II'~~ce.~.'~ '~t, ~he.. · b~~ Kmgdo~'has consl~red. ""ell ~e Kmg.: • . . . d
': ::..21"'J~. .003.: '. r r~:' . .- ,is"""--)J~~~tJeeD;-ryclose.m.MlU'lt what ~uld happe!l.lf tbe'bank;-, All ihe pre~r'dal1J~s car;te
'.'" -."':22151, t.;6:oaDd.6.' . 0~~ ~~reDio-';"Ui'::~ COD~ ed-up hatred of Tt1.lhlons of Afri-. ~ext o~ the .'JoJn~ • c.omm\lDlque ,
'; .:-:~~ . :". ' ·-:er '~-1iel'ritories tMt'.is~id~ of ~'-;• .JCa ~a~ were, one day to Lurst forth I~d- betWeen.the .wo sta:~='
. -.~#iN ' , 'bOdiielO~tIIe.Jette ' d . ·t'ormd:wJk),liave,a1n!ady·~ m as~tion;· c.· 'With· the.-.photos of the 51~li~"'< ,... ' At. 2DO~ ,,'1be th.~r~=.-re-,m~iium~18ui('acts 9f~~ .. The'dangerous Brltish,political cere~ony,.: Simi.la~ly news, a:~ .H8lf;ie1e[it1" :,.., ALUO" .' IUtiODs, :~t·on. 1lSion, JDi&IIt 'be,,~,~:::to maneUftrings in-,SOuthern Rho- prctures-.Of,the'SiiVle~ leadel's~.,~. '~.,' 'I!-f. '~, '~I:f:iet -U:tiake;"fiiSt..tbe-,·, 'ir:s-'~ ol1t;·~~. desia aR an ~ple ef·blrt Ofte- parture' __ .!lppe~red ' In !ill, the
, -- ~,~ ,:-FQREfGN,,"": ',:, 'tancedf~ Rhoi'Jf,Sja .. It is ,~~~.,~:~ar aspect of th;eU' .. attempt-- to make'"pa~ . ,:,'. . '
. yd.lJi, -'.' ,":.. ,.: s:.16- 'here :tha't.tbi facet of.Br1tisb- ... futUre,_ ,. _ : '.' . ' tlie uecol~tJon 'pro'oess servE!' The ~alli,es ,~o liev,)ted.,.t~elr
.",&f;Yearly-" ...:'. $ 8: :&Jimiza........ ""-:WluclI'is'bilietf 'l'be,.United ,1tincclam's -'~wal their own interests. ' lead4Ig- arJicle.s to we~col.ne . thea.-.~l__ : ,. . $ 5 ., _;.:;",~~~_.:..:_ ·ft ....... of'jt<;·CODStibltiilmal ~bilitL·to .The second facet; whiCh I now J'oint communlque,as a mamfes-~1o<:U,J .. , on r...,..., mMOU..............n 11.... I"" ' . ' '''&'-00 lin d
-- ,~bilMipLion froIn .abrciali. 'c1eareBt£xpressiolJ, Decades 'agOi·:interveae·~pre.,eDn~_~P.m w~ to examine, is. ~rhaps ev.e.n tatio~ of g~ nell" ~ es5,an
.-J:iie ~;ed by cheques, . smaIl ,white niinority in- the ter- ot·~ ianiled.1o«:es aDd."'--~more dead! eXpressive of ·thell' growmg fnen~y rela.lOns bet-
:'Of'1Oc&1-currency a~ tte om- ~:_w.as-.granfec1,the'~r of PH,wets;.to.~·SoUthem lUiOrIi-~~, 'J?Olicy; In, an effort to. ween ,Afghamstan an~ the SO~
daI &lIar eXclJange rate.. . : self~t T-i1e: cQllstltu-'~ ,Govel~t. ,bas.j~ . oat- a~'lle~ lden.tifica?on of ~ecolv. viet ~nlon;.. ; . . .. . , .
, , ;l'rinRd·at:....,.. .: . tioii·-Whidi' the ·United. 'Kin8cbn ~.::.a9- Abica::' .. , .' ~mzation With, Its, ~wn ,self- AlliS's e~ltorial' s~ld the" VISit
.G.$e -- ~Pri-. B )', :,.It'inte<t,'to SoUthern . 'lUIOdeSia 2.,~. '~~'~'~r'of ~terests; the ,united KmgOOm de-' paid by :H1S.Ex~llen~.BrCzhnev,.
,. i ., , . - tUi-an .' tamed" li't ' the.~~t,'aDil hiStoric," A4di-s VISed a -partlculadv subUe tech- President of the Presidium elf .the
'u"'.lil:i.; .- ~~, ~,t/~be '.~a:~l= <Abii.,ba,~. which',~ ~ique for .si~~ing the grant- Sti~~.~,of .~e USSR. to~.'" ,.-:.~ __ :portaiit. British fina:iiciil ~ter- -g~ tie'A,frican~!C,~- mg of genwne mdepend~nre.~Afgb~nlstan,m' addlt!oo to hems
, - '.tests. -, -But' beSi.iles t1iis; it~ alSo cat:e~,tr~ ~'~friiri a , meaJ!S?f perpet~tJ~ Its another step .towards ,~r ~x-
.- . OCTA R11," . ','. cont&ineci.. a- 'writttm proyiSm~ reo the "soll~Of tlierr," contiheD:t"" '32 spheres of mfluefJce m diff~rent pansion and consolidation of
.' , ,. . ...'. £hi! fight' 'f 'the' United Af!icaD' -~¥S ~~ in the. geo~aphic areas 'of the' worl~ fri~ndly , relations bt;tw~:J the
AfIJt8....~'riet Jelat· .~ ..., ,~, .". ,mo&t-:~, man~. <Jl!l!B 'jo Br.itain h~ broUght togther nel- two. conntries was. In Itself a
.-. "'~-1IiIJ"""--- ~m~fl,'; ~nmof~:' to..~~ ~em.·,C>Dl1 ,two- weeks a~: theY 'ghbouring colonial territories manifestation of friendsbip· and~:~""'~' .' , .,vene U! .. ",,' '" ~_ tertitory ~t;:-the'matt!!r' befoie _, the whiCh has previously been ad- realism. ' "The.Jop1tcommumqi,le-.~ue"'~~kP It,~·~·~.. ~wjty.,Colmqil ~,.a situation ministered as separate ,coloniC$,. The speeches·deliv.ereq. by Hise.d..at~the .enet of a,state VlSlt byS~ ~ ~esIan~, of ,~hatever, coJiStitUtiDg' a ''llel'lou,> .-threat. to and tben gran~d self-govern- Majesty, the 'King and His Exc~l~'
~dent ~nid B,rezbriev of,r~~' .oogm, ., 'a;.e .m ~-. ~e: "The ~iJm'-~'--me~tor i~dependence to the re;'1ency Brezhnev, ,throughout. the
the.~Soviet·Union to Afgbanis.:·f~.~~ of tl:!-~,~ ~IS tjcjri; ~~tiDi·~~t suIting UnIt as ~ .vhole: Hence 'visit 'Yere sUch as to ~onfirm th~.
tali last-WedneSliiay.' is a :re~ .rigJ1t,.~1i~!O~ .~~ly .en-,~ 'l!l-:~ 'WIth ~ Addis the four F-ederat~ons which wer.e <ibove st~tement, Said the edl-
. ftecti' f . tcla:tiODS bet ,~~ anf acl19Cl-,}ji·mn!Jded:~ba·~tolliiwed, the' pro- created or conceived by the Brl- loriaL . , ,
.ti<: ~_ the°n~ . ;.do.bo'.rrn;~in.'the-co~ 'of· ~'~ilDmuj~'s ~',in,:~ '.CoiJJleil:.~ tish during the past decade: the TIt!! editorial' then ,referred to-
. ween.._ . ~ De,!!," .-,..... MQIj;"saca!d~duti._to,protec't.lts,cIoSec-at~~:·., ,", Central African Federation of some of the'p'oiJits Il'lEntioned·iIf
countnesc In ~~, .all I~t~~ects. . . ','. .-... We are'prepal'ed to Cl)nl'~de tlie Northern Rhodesi:t. Soirthem the communique adding that the
elements comprlslng. relab,ons~. !>-tt already e?cplc;sivc" sl~uahon .strength of tie United, KiLgaom's Rhodesia. and Nyasalnd; the Fede- renewal' of the invitation· to His.
betweeq Afghanistan and· the In Souttrern ~odesla ,now .thrEat- legal stan.d. ~ so domg. how- ra~ion of East Afri".a of Tanga- Majesty the King' and si~ilarly ,
S 'et Vnion' have been men-ens to. degenerate even larther, ever, we 'feel oound t~--comment 'nYlka,. Uganda an:! Kenya;·tI!e'the invitation extended to Prime-
ti o~ tid further the ,COrrimi1-,Af.~,a~resUlt, of'the Vil"toria Falls ~at f;he. stronger her ~gal stan.d Fed~ration ?f, the West' Indies of MiniSter Dr: Mohammali YouS\4? .8.,' ' ,. . 'fo _ deC!:S1oo :t9- ~~,:e th".! Cen~ral In this ,1J;iStance;.the '. ''Geaker. IS Jamlca, Trinidad.. and Tobago; to V;isit:'the SOviet Union.and the
• rnql.le .~cat~.a clear step J: :AfrJCaJl·Fecderation, the United her' poh..tical and m!lral :PflS~on, and the So.thern Arabian Fede.. acceptance'of these Invitations are
ward ~ ~e . developmen~ ,of King~om h~ .agreed td transfer For It is ~n1y iJ;1.tJ1e very ~cent ration of , sever:ll 'Arab ~ulta- steps towards the' continuation',·
:these re1atlo~ between our..t~o certaiJ? powers from', fr.,:, Fe~ral ~ that the Britioi!J Government, .1)iltes, Sheikdoms and erl1lrates "lU1d furthe~' 3trengtheriin~ . of. .
nations.. ',,' -0Jveunnent to the._ ~h.lte mmo- m ~he ~ull knowledge. of t?*: ~ w!th Aden. . friendly. ties betWeen the two,
Mr. Brezhttev was received gty:' <i?yernment..oI ' 'Southern tl:!~Joratmg'~'Situation m .All these unlts were conceived count1lies.", .
with warmth, and cordiality ~~Ja,; - A.!nong,:these powers ~uth~~ RhodeSia:, tOOK the ae- by ,British' politicians almost en- ''W~' are sUre" , conchided the .
wherever he w.ent. Th-e t~ 15 ::nclUded ihe "o.~trol of well- tlon ~hl~ no""'~a~lesherto~ -ijrely ,in terms of .British in- editorial tha!': H.is Exi:ellimcy
," ~a~~~i~: ~~ie:~ ~;::~rC"V~t~I' ;M~E°ptSthlS- ~Ot'alllI.F~e'~iQO~ote .restsL·,,· BAN-K .~~~~~,~~~.t~~ e~f .M h d y. . uf ere'fruit-· Hi ::.',1". .c... '"'~"'" amitY aDd· f~endsh1p between
, 0 atnma {Jus ~. -, ,~ ,', '-'. -- ' ,.,', '.' .' our two. neighboUring countries..~~~v:~h~~::::.~~::: '" . '. ":··.;~D ',-ITS 'AFF',I,Ll'"~'TES ca;;::dsa:e..··~~clel?fb~~h~I:.a~~ .
were taken for the further de- ,~: " ' .. ' ~ : ' -A., Asghar Amirani editOr 'of the,
velopment. .of.. e,conomic ana, IDi··j "RE.nADT . . " lrani!ID ~a~~~e 'Kh~andaniha~,
teChnical ,relations, between. the __. ~ CUD' ,. . .who IS Vlsltmg Afgha1l1stan .at tpe
two countries. For', instance, - , : .. '"',. invitation ,of .t!JlfMinistry cf Press
both _sides excliimged views on .' ,. . PART n. vestments amounted ~o a record and Iiifoqnati.on:, . ,. -.
: h ti n. f' int prospect- 5he -:..~d ~ Annual Re~rt of or IFC dunng the, year. mcrells- total of $6.7 million. .Mr. Ami~· sala In Iils article~ e. ques .0 0 .:3 0 .- , • IDA recorded '17 new cledits f~r ing bY 14 ,countries' to a toW of JFC joined with the World Bank that .Afgnanlstan· and ·!rall have
mg work an4,dt:aft,m,g of a pl-an projec.ts, -in tne less ' 'dpvelcpe(l 76. and' total subScriptions reach- in assisting industrial deVElop- many . things 'in common and
for co~~lex ~ tlf . ~atet 'Te: 'COunmes arnount~ to $260 .mil- ed.ttJe. equivalent e:f $968.75 mil- ment financing companies in above all they are neighbourS' and
sources of the boreer ,rlyer Pan] liOIl; almoSt double the ·amount· lion 'by June 30 1963. In addition, Moroccd Pakistan :l.Iid the Philip- therefOre the lUll in cori'ta,cts.
and 'constr.uction of a serie¥f lor the previa.us year; IDA was Sweden made 'a 5t'cond supple- pines, the Bimk malr:iI'ig long-term- which character.i~d past relations
'hydro-power stations- and ~ni- establ~}ied III 1960 to p,rovide de- mentary. cOn~biItion~ equiYal~t loans td the ~mpanie5 anu IFC between the tW.o c:)~tries should.
gation sy.stems there, . At, ~he vel~pment ~ance on terms more to $4,263,~, m fr~ly ~on'gel't!- pur~asing ca~lt.al shares. lFC be regretted ~ut must not .. ~
same time 'when talks w.ere'~_,leruent than those'l,f t~e ;World ble .Swe<ii:ili Kronor, This con~r!- also Invested m a .ne~lY ,esta~ allowed to contll~ul!'. , ._,
, . held ~tween leaders of the o'Bank ~ less -develc~d member but~on ,rmsed .~wenden's partlcI:- lished development institution In O~e of ~e letters.to the. editor
mg " ,_ _c;:oun,tnes wh~, needs. for exter- pation In the finliI1cJng of IDA to Spain· without World lhrik par- publishe'd-m-Thui'sday'S Allis.com- _
two 'Co~trieg on ~~e- ques~o~ nal finance,exceeded their abilitY the equivalent of S211,180,OQO, or ticiPation, Other proposals were plained that. .the writer after go-
.of he~p~ A.fg.ha:us~ .~c;:hnj..- to borrow.on conventional Bank double the amount of its initial being considered to a5:>'ist deve- ing through, many headaChes andc~y m startmg exploitation of terms.~ All ~A credits -to date subscription:' lopment financing companies in troubles managed tc get a piece ..
the proved ,reserves- of natura~ have been made for a term of 50 THE.IFC ~rt." Finland, Malaya, NIgeria. Tha1-- of ·municipal laiJd which he. has· -
gas bOth' for aomestic .needS :Years.' No interest was charged The 8eVe& Annual Repo,rt of iand; Turkey and VenezUela. .- now built but he is suffering from
and for export; -aD. ~meilt but .a--seI'vice cli~ge of· ~ of 1 per the, l~lte~tional Finance ';,COr- The' industti~ investments cf the lack -o~. electric 'Supply. .
:to ·this :affect was signed' bet-:- c,ent per 'ann~ .was ~Iade .on poratyon comme'.ltea.on IFC sex- lFC in 196:3, asslst-ed a .new p~os- Sevel'al ',urnes he referred to
heads of delegations from' .eu:tJounts '. ~thdr~wn and out- paneling '~~ of ..Its power to sub- phate fertilizer plant m Tumsla the Electnc Company Qut was
ween . ,'.. standiflg. " . ' scribe.to- jhe share capital of' new ($3:5 ~illioiJ), a ';extile .company told that nothing could be 'dOne,
.?oth sld;es w.ho were n~gotlat- !Delia 'received the largest or giowing private c:ntetprises in. in' COlonibia ($2 million),'a steel The letter requested-the Com-
mg-the lSSUe. for,Jleve.ral,w~ks. amoUnt of.!DA'credits, accoUl!ting less developed countries. ThiS tube ¢ill in Mexico ($1 ~illiono) 'pa'lJy tcfsee if it is' at all,possible' _
The leaders of t~ two coWl::- f~ $178 million. Other' credits power gave JFC the 'means to as- -a pulp and paper company in" to extend 'power lines. into his
·tries alSo ex~apged \jews OIl' 'Were. made. in PaJ.."istan, Kirrea, 'sist also the -deVelopment of tapi- Chile '{$3 millionl, a new sodium newly- built home. " ..
various international '·issues. T11l'~, Etliiopia. Tunisia, 'EI Sal- tAl markets in those countries by· sUlPhate - plant in -.. Mexico Y-esterday's !slah in a note from
Their talks on the problems oc~ador, ~_ and__ ~icarngua, As Jmde~ing or m~ .standby ($750,OOO)! a ~w ball-bearing the edit?r 'criti~d a situation,
diSarmament and, bannmg'nu- In the case of the Wc.rld BaIik, commitments on new, Issues, of £onndrY' In India ($893,000) and often Witnessed m the th~atres;
Ie test a arti~ a 'nt transporta~i?n was the ,PrincipiU snares, arid· IFC "made -use. of· a manuflicturer ~of concrete·prcr.many people pretending. to .be '.
car, , p , ,~ ,purpose. llSSlSted by: IDA, at S12l these tecbiJiqua 'l'he total oLducts in Cost~:Rica ($289,529'-. 1FC lovers- of art and, music go into
on ~whibch has alre';~:~beenSllgn- n1ipion: Po~er .III!-d communica- eleven new -eOI1l1Il1tments totaling h<lS now invested in 59 enterpri- great Ien~ to, ~et tickets' to
.ed, 8,'. ~ on se~"6 nu,c ear ,tiqns aceo~d for $81 million; $18 m~en made in' 1962/63 for ses in 24 countries.. theatrical'" perlormances.:· ..The
weapons to outer-space,- .the ef- and 'irrigation and -fi<JOd control the financini ,-of private eDter-. JFC'g: net income was $3:3 mil- same peOple. after 'the show starts
I~cqve implementation .of· the for $38 niillion.. The remainmg prises In ten countries included lion, 'which was cllocated to a ~giD to·talk in audible t1itch
United Nations' declaration on e.redits i!f the year total~d !3 nill- two ,standbY--'.. commitments resuve against losses. This -re- With, those siWhg- next' to ~em
,complete' and firial aQ1Olition, oi.lion, an.d ~ere' for. s,ocial, in'1est.- amounting to $5~t '~l1.lion. ' The serve stoocht $YJ million· &t:June-'and .citt .not, even sit stilI"cau,<;in~
colonialism, 'free international" m~~.. N~c~agu~,. ,r'~1:ved'$3 ~et tl!at IFC, was ~UW!!.to lend 301 1963. ~ wlth"the Bank;:tbe ,gre~, d!1iOO~01'ti to" others:
t ade 'void of any Unwarranted .mJlli~n t<? tmprove drmking wate.r 1ts ~uppOrt for new lSSues of~e m!!mbel'Ship of IFe rose r;tpI~ ThIS IS'· ~l~rable ana those
lb ."'cl' . d the ~ t that s!1PPlies, m .M~agu.a,. an~ Tunl~ capital ensured a he~y m,arket dw:~ the year, incrensiiig' by who cannot keep,the etiquette ani:l.
tl ~.....esr;,~ < !-ac . ~o- sla,r.ecenred $5, nul.1Jon.m'· the for the shareS; dumngi1.he year'teD.- countries to a'tG~l of"73~ common courtesy' shoUld, noteJas.~nce betwee~ ~tate~ \\Tl~ firSt credit.rna,de by. 'IDA to assist $2.8 million,of IFC's standby and SubSmbed',capital' rose- ,m con~ waste their energy and,,' money
different systems was < an abso- the,construction 'of .schools. . underwriting -eommit;ments 'were quences by $l,-n9,OOO' to a total of and refrain'from. attending' such_
The membeI1ihip of, IDA rose taken up' by.~-investOrs': 'In '$98;198;000. J)eI'formallces; cnncluded.:the' note. .;:
, -e.v~ faster ,thai! 1hat <?f'fue Bank addition;.SlUes -of' otli~r:rFC in-' (€oDcJa4ecl)'~ -'
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UNIT'ED NA'TIONS. New York.
9ct. ,19. (Reuter).-ri'few Zealand
yesteraay again apoaleq to 'lanee
not to catTY. out atmostlheru' mr·
clear tests in the South Pacific.
Mr. 'A. D. ·Mcinti.lSh, chairman
of the New Zealand delegation to'
the General "Assembly. cited PQS-
Sible Qai:lgei'&to. the hea1th of the
people>of Cook Island, Wefitern
Samoa. and' New zealand itself,
during 'the Assembly's main poli-
tical. committee debate on an
Indian item on the' "urgent ·need"
to suspend all' nuclear ,tests,
~ ,....~. - .
"It is of little -comfort to pt'ople
confronted With the pr<'Spi!ct· of
~xposure to additional, ra"dioaC'"
tive contamination that the na-
tion confempla.ting .iirooueing it
either has not tested before,--:'or'
has tes~ed less thaD. - have! 'otlier,
countries." Mr. Mcintosh .said:. .
"Mter ,aU. riidiO'iCtive, , deJ)l:!s
pays no ~ct'to national bo~- ,
&Ties' nor is i~ altered)n.its,ef-
fects by ,varying n~9¥l 6r~in.:',.
"
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~~i~>J~ ~' ,Lond~"j, ";a :~~>"L' :. -~~ ' ,r:l~": .,-;.j/··,
":.~:. . ",' ' ..-~, '. ':Y-:ir or .-:" t'liTftarU ,S .CoT.1ks'"fol' '1(enya.s· ~' .. " ;.. ,.,." .', . '. "~,." "., . -.'
'l~ep>~~~iA~J,··~>~'OIic:y· .. -State'lrietjt . ~~~~n1::~n~=, .'
· .',''.. 'f -', .... . ". . -' ,".', . W the- Rural DeVelOJ).l:l;lent De-. ' '
·:LONOON. Oct.~19. (DPA)_~Tlie 'W' 0 "~;;~:~:i;,;" n ··:~i."'~iun-<: DOT:~V:~ Pal~~!~)t:..~8Sh~*'~~ in .".
ctirrent.J;onc1on.talks on the !~l .~ ,~~~Q1.a '.f~.L~~".,~~~~?.. _~jf;;,1doh"PJm'!iJ,:-,~,~~~,#"t~,¥q .' .' .-
't1rlle of 1l'-.va also last. evenU!8 L.,.. w'·"-:-110-..· 'Be'. -M"' :," ..U&j-;·-·~L~ -'.~.> ·~¥~Y::R~l~,~~nt.PARK CINEMA: ' .
.did n(ll~ercome the-" critical- -,' 'J ". ~ :.:;. n.-.o: .-F{ .' ,Ule-\-i::, ~~~.,;~ .. ·,:-F~·~~~:t-~)tX""·: - .:. ,
. - ." J.' , , " , v:t.~. ,~.. ~ '. - - - ,.' '''' .".~'. ' ' ."' ~ - . . . En li ti '1rtage' , ',' ',' .. ,,'.' -. . '. ,.' " :., --. ':'i;- ~"'\~ ", , • ..,; 1 -'. ,,'~ .::-'" ,-.. ",'< .... At 5,.30 8 and ~O p.m:. g s ...
· - -~~~~ti~n Jr.em~~ !.:}:-.>,:: ::+ -~" ~·:'":7.~';;'--:"" ~19!"4i!~Jg;~~~f~~~~:iiat:~~t;f~~ filni; ~oPIlN~ J,O~~~.
1 the Kenya d~...~. :tV+';:: 1~.- . ' - '.'- "",,' ..~ ;Jr2Z ,lne~··l:'.! "of' . £=-':••10' I ,. '. '
'v..'-'__• _. (Kan) ha -:F~""" .:iffi~ . .-=.,.,.... '--IiJ-'__ -- ;,;;a~,,,__,,,--:-- . 0 ,~ ' 05&M;.\M,lIl1! ' ,
, D>lWUU&l~.,-uDlon ~ p. ,'_....~ ~ ,..-.' W-v: ....:_C'•.'"P._';;J.~":"~'::. '-.,.~, ed."~" '>-;:;;.~;;' • L',,' .c~.. ,KABUL €INEMA: ". ..~._.., ked . theit, return ·,,-:':,i1l:~;i·';'iG·f'J'\!A~~'1iibP1RV.··;,:i'.;..t!":'c _ ':, ::,~,-:;~.;, :, hU'tin~_r....q.~nml ';.ut..-- -~ ~ "" 1IUIIIa- ~..Je... ~~,;UJ:oPt'~~._. ,,110&'.... _ ~ - ..... ~ H~·'" . .....c_·.-~ft-Pt:~.:.:~ ,r._.~ -:"::~~fu';~l' ~.
• "ttl,Niifobi. {or, todaY. but 1t. l' -.•'t-.'"'·~:1Je1_£&~~~:d~!!~~~~,~~.",,:~~~:::-_~~~"t~:~At 5 and 7-~ p.m. Russian film;~~~~~..::.~ will~~~ t~e: ~f<It;ilii1iri1ay,,·bii~·@jVa;:tu!"'!f.~:aH~:jJ~' cRfl:.!:Qic.':~e.,hia·'~w~ "AMONG KIND PEOPL~. .
u.ua ~~u '~''':'''' .: ': "f~' '_"'"·......~'-·wm,......wn,...hhtI&,'EL.·.'-~',-.: .·--:·,,,............;;~<,,,.ede'-l·,:>P. ~ bllC' '.::" ',~e~· , ".:, J tt":"";;"~~bf.l'Jr~OlI.:Dl~:AtJen.,dno.reiUil~·['~~;f<ii.fhT~p,,~~.'in BEH~AD',CIl!~: .' ,:Alsoyesterdayno~.OIn~sesslOn., _'". "~L ,"&~., ,,;. :':;-',;C" "-.".,,',.'1..,,-;,,': -;;,.,~", .,'~ " ~-::-. ", - _ . '.
of the rivaJltng ,~el;e~~tlOns of;ea·~~~...... , ,- :;-' 't <->' .... l: .:'- ...~:2. - f '~~ ~~.::.~, _ :-" '..:~;'>; -' 'C'- . ~ t At 5 and 7.;00 p.m.-English, film;,'~~ii"~ o~.ltion X!~.~: ~~.~ ~:WOl'ld~~ur po~cy- ieseoied. ~V'ev,er~ ~W;::,~lh::' i·,,'V:::':·imT;,. tict,.;19·.;q,{' Abd~ ULL-TALE HEART•.
,AfriCSl? . DeJ:nocr8.til!" UnIOn. cannOt be mf!Sjlj1e;~''PrOf:-~ P. • teted as a polley- of;.: . "'~~-.. .. . .' r., ZAINEIl CINEMA: .
. ~~;.~ ~~~~~~t. "tOj:sa1d.·~'1t:iS ~~~~.ti. ho,w~~, -to)~..m-p :very well ,~·::'cthrre:;ti~~c~:;l..i.t~a ~~ '. At 57 and 7-30' p.rn. American
. .:....-.:.... scene ~ bet" tUft.' a ~fiI-tQ at1i.~· in plll'lNing neCessity ,for'. understandll:lg,~ Kabul:Th~"8fte~lItt"niiiDg film; TIlE" .sTORY OF A Nm~.
brmg ..-... a compro , the 'declared __ f nati·n . . .." PrOt Ernard addo::u. .,~.. ' .'." _'l;": fr' .
, weeh..-t!ie'two KellY-an'delegations ..' _ ~. '. ,, 0 • ~u.r~, ,!~~ :adi~~:l'" , ' < £"futUre a UN sponsoIXU semmar on' Ult , ' '." . ,~
are bei:(1g".ccmfulued. .' < • Prot Erlliifd adifea. . . " In the ~urse ~ in ll.mir. Turkey, . .-" , ' ..... k
' ''!be ·-"liei-itWient. conference ~ 'Ilie.-i,Ermness with .which the- JNest, Getman foreigJl ~licy ~!:- He told a reporter on arrival' New :Zealand ,,5 5
'cisis, according to some' obser~ I qe~an...point of ~ew'will, be Erhard·mide. the 'f-oUoWlIl,g pomts. tha~ represe~tatives'of the Medi- ", ...
Vers here, eien mues'4t 4dilibt-1' . '. _. ,~ ::'.'-" .. ,' . c ~~Uie W$'Getrilan Go":- ~rrane.an and Middle East coun- f' .N t,·"" T~
till· Wbether'Keny.a·"V1ill'~'t1Y: .,., - ernmeP,W!.ll co~nt.wof1d-qfIi ~es.~i~i'pating'inthe ~eminar. ran:c. ,.0 !.I.-o . ~I '.
· . attain 4ndepen~nce,ne~n~m- '., ~ :. ',." ':'- .'. nion ~ain and~nWl~ ,the ~ spoke and exeh~ge~ Vl~w!!. on , . • •.
ber 12 as ·Scheduled. <:: ,. .-,.. ;. 'I'IW SUF'F'E~GFROM unsol~ ·German, qu~tlon: methoQj; of til;U'$lng, Medl~an- (It SOllt.h Pac.lflc
The'subject of dispute "Still.lS, U~O'BT' '. ll"Tl'--''''CK OF "In fbi' cUrrent ~_West.:talks ean type frmt',tTees. A number
'the KenYan_conStitution.: ~ - - !,SA' A .l1, . . opportunity must be~ that of TiltkiSh professors.; h~ added,
The KANU ~~~ent'W1der> "";INFLUENZ4\ .. ~ht faciliate progr,es;; m th: alsq,s~ke at t~~.semmar.
Jomo Kenyatta desires'" a ~ore~l" WILLIAMSSURGON, Virglnl.a._ German question. Our govern
centraliSed cn;gamsatinn' of ....th~, Oct. ~, {Re~ter~."""'P:e$ide.nt Tito ment, h~'Y,evet. cannot a~ee to KABUL. Oct 19.-The second~~e-: W!te~,..the ~t! oP\XlSl"': '~f Y~laVla. Who IS r,unmng .a -step aimed at a l~~m.g of Buzkashi Game was played on
tion 15 requesting,: high . degree"len!~tUre .anQ s.uffeorig from, ~::Sion wliich ~ig~t J!reJudi<;e the Bagrami .gr-ounds ye.sterdaY morn·
-of autonotny for ..he !a~9US_rerl a .sij~t ~~ek· i>f ~nltu!!~. yes' Gemllln q\ii!StiOJl;':,:, ". ing between,the teams from 'Mai-
,...~ of the coun~ry. ' - l'I terdliY'" 'o~~l1ed: p~ ,fot, :l .. Pref. ErhlU'd"emphasi;z~ It was mana and-Kataghan Provinces.When the scales .at the ,confer- weekend'VlSit to CalifornIa. ic mistake 01 Soviet Lea- The game ended by three points
ence' appeared to be in iavour ot.,. The~PreSJdetit'and his wife are ~~~J>e}ieve that the divisi~n to one in favour of Maimana
the ,governing I;laro/, :the KADU.' guests af"a priv~e hO,lT1~ ~ere >oC;~::ne.nY. lay ill the inter:est of team.
opppsition' predic~d"th',! separa- af~r.a, crow.ded SlX hour V;Slt to --::. S· 'let lJ";OJl.' The trophy was given'to head
, f K.e regIons- after W Sh·... Th d I-Ue o'{ ~ of .th~ winning, team Mr. Samad
000,,-0 some ny~m Pr " ~ ~nlS·ol). urs ay. _ D pite continued .slanderous Kohi, by His. Royal Highness
the model of the ('{\ngOlese , 0. '. ..'. ' , . es . the -BOnn- gov-
vince of Xatanga. " . , He' will now, ,stay here until attacks.by ~!lSCOW inue to strife Marshal Shah Wali Khan Ghazi
Then the corifer~n~e.apparently Saturday at last, and a .new ernment w1ll, cant . lations The game was played under the
took a turn more in favour of th~ schedule-for.-his"visit,is expected for a .nonnallsatlOn ?f, ,.re d the supervision of Sardar Abdul Wali
attitude of the eppOSition where-. to De announCed later. between West '~rmanY an tu 1 and was attended by Thei~ Royal
upon the Xe~atta ~vernmetit- " ." Soviet.Union, based on . rou a j Hi~esses Princess Belquis and
threatened' that K~nya' would His temperature' which .ros~ to resPect fo.r· eac~ ot~el'$ mterests, i Pnnce Shah Mahmoud,. some
unilaterally declare her if'depeo-- lOO:2."degi-ees fW·p.oneit, ouring . "The government 15 a¥ I?repar- members of the Royal farillly and
deuce from 'Britain 'already c;m .the ~ht had dfopped to 99 Jie- ed to improve reIatio~s Wltli the a large number of ioreign and
OCtober 20. ',' . grees',in the. morning and yeste~~ 'East EuroRe"an Countries step by local spectators.
· ,This' threat.. was • a'lerteli 'and day <lfternoon bi~ epn?iti'ln ~'as step". The fitst. game between t~e two
BritisH: Commonweal:~ and.09- reported to be- ~Pt:QVlOg. (Second-The ,Fran~erman teams whl,ch w~ plated. In the
lonial Secretary Duncan Sandy-s" ," treaty will remain the PIllar, of I p~e~nce of TheIr MliJestles the
"is naw·franticallx frying. ~d ~nd IRANI1):N" . EDITORS ,West -GeiIDan foreign ,policy, ~ng and the Queen had ended
a formula acceptable. to, Doth 'MEET 'DR ' YOUSUF "Prof. :Erhard saiil the piqposed In a draw. '
. sideS. < • ~ .r 'KABTTT. Oct 'I9~nator, Ab;. mUltilateral nuclear stri~·force KABUL. 'Oct In· ro 1 N _
" " u...... , . , will tr lrtheli the politICal CO-I . ".-..,0 area De ~:-' II . W'~ ",' I" "
KABUL; Oct. 19 -Mr. Zulf~ ;,b~ Masoudy,. Edi.tor and -Publi- s. ~amo NATO members. drapal Singh and his wHe, Mrs. \i3UU e" arm Y.
karl, the Iranian ~Arriba'iS8dor at sher -of the ~ly ~tt~~at ~d ~~ra~o~d Wr::n. Germany's de- Prabhjot Kaur Singh, 2 prominent ' ' .' . .~
the .court of KabUl gave a recep- Mr, 'Ali Asghar Amu:am., Editor e S8l . "11' contmue un- I Indian authors, who had come to R ce-~;..::... In' ('$:·f·a'Lan
tiOxf lasf night In ' honour '-or the I of the Irailta~ ¥~ga7.me Khw~· fence poli<;y WI IKabul on the i~vi-tation of the e I·~eu .n .
Iranian litera. artistic and I dimilia: had an .. mtervlew wlth chang~. ' . rman Ministry of Press and Informa- ,ir,ae delegati~ at~he·Emb.assy prone-,Minister Dr. Mohammad .(Third~Thwille,newWdes~~efrom Ition sometime ago, called on His 'Pr,'rEesl~~~cida~~a;:t({2~.
building' whiCh was attended by: Yousuf' at 11-30, .~h:ursdaY morn: Government not e. Roya~ Highness Marshal Shah w: - , •
'''Mr. Rishtya, the Minister of PI'ess! ing; ,they had earher !Det Dr. Ali t~e c,ourse Q'f ~. Aden:!:uer. s po- WaH Khan Ghazi, the V:ctor cf Ie .Wei'Il' showered: With flowers
:- and -lIiformation some high rank-] Ahmaa Popal, t~ secoo,d .oepu,ty hcy m the, Berlin -qu¢lOn. The Kabul, on Wednesday afternoon when 'crow~ shO:-uWig, ~'lOtig liv?, "~ :iCvll offici'ais. writcrs 'lJId I Prime M~i:ster and,' MIlllSter of right of the ;West~ poy,oers to to present some of their literary .the 5.hah; long .hy~ de· ~f~le .
riists E!iucation at· Sadarat Palace, be ,present in Berli,n, free a~ war~ about Mghan;sf8l1 to him..welc~med tJ:ie VISitOrs !O ' 'land
·-- " to Berlin, being an }ntegraI' pa{t They also called on ~J[r. "Rishtya. the City of golden ~ct b~ue tl ~
P·~~..L." k"-t" S . . 't --B f" of the ·Federal Republic ~d the~ tpe Minister of Press and Infor: domes and ~are;s, yesterday.tl&ftwa 5 tatemen : e ore, right of the Berlin populatlOn for Imafion'on Thusrday. to saY fare- The, recteption .was'~~dof 1'~ .~ . " , " self-determination.' ,well. They expressed fo Mr. .w~ -we come gIV~. og~ fI-~";", • .", ..... y' At The' Head (Foilrth}-'-The West German RiShtya their apprechtion of the which ib t~ Pers~an la,ngu~~'~Ylog " .. _'. . , , . .,. Govemment will continue to pur- hospitality extendei:l to tbem by means two flowers. .
-,,' f .U.N. '.MisSiOft,.~To~.Yi,tnam fu:tEU:~~:a::"c:=o~ the Minis_try_. _
. "~,"""._ . ',' "" __. NEW" 'YOD~, n-t-"'ber.-19.- ket of the six is not th,e Ultimate KABUL. Oct, 19,-MI'. Rishtya,
_ YO'''' the Minister of Press and Infor,:
,.1~TAN!SCMet-DeIepte ~,~he ''Q'nlted Nat!oDS ,Mr.. -go~f, Erhard said efforts will. J>e mation gave a reception Tuesday
'_ ,A. IL PalbWak who has been :a'ppoiD~ Chairman ,of. the made to faciliate fUrther.. p"rogre:;s night at the Press Club in honour
Filet ytnaIng .MIssl81l on tile situation in the Republic of Viet- toWards economic. and r politicll1 of the IranillJl Senator Abbas
DUll before depa~ or ,MIssion from New: York made the unity in 'Europe, The FI:anco- Masoudi, editor and publiSher. of
fo1lOwing statemeDt; "'fte··UIiited. Nation's F~ ·Finding .Mis:, German Treaty on mutual ClHlpe- the tiaily Itefaat and Mr. Ali As-
siAD: wIIl-leave-New York for Vietnam on Monday, October %1; ration . and friendship 'will be.ghar Amirani editor of the maga-,
. ,', - I use<:! as a means to fUrther this zine.Khwandaniha, which was at-;
. IHS. . " . ; hard dd~"':' tended by some memb(!rs of the'
The MlSSl' 'on is an ADHOC fact factual evidence.: I aim, Prof. Et a cu:. h Ir' '
. • h '. ' tL: t 1 MiIiistry of Press. t e an1an'fihd.i.ng ·bOdY. and its mem~' The 'Mission w~ll report, ,0 t ~, "I want to 'llSSure,you .Ii~ ~ Amb do d bets' f th .
of the General ASsembly follo.w- General Assembly at the pr-esent willing.to base our relatIOns Wlth _. ass~ {an. m~ 0 e,
;"'" tlie invitation of the govern- session.; , . '. . iFrance on mufual trust, under-' ~15ttes fe etg:habon ~tal nAewspa~ : ':
...... 'I 'ty' . th' Ch . I stand' a fri ...~..~ " .....1 OI'S 0 e caP1 con"""
ment of the Republic of Vietnam; . !l my CapaCI as e a1I'1llan mg an, enWSIUp.. Iso tf ed 1i Radi.were,J~pomted by the' President of the Missi<!n, on behalf of, the I !he ~xisting Fran~rman:Was a,. pe orm. y 0
10~ the facts of the'sjtua- "Mission andtm~ own '~alf, .I ~~slllp, however,. should be ~abul artistes ,durIng the func-
tiOn ...regards· the alleged vi01ai appeal t~'all panjes, con~,ed,\suPPleinen~ed by fIie~ r,ela- bon. ,
~. ,;bllJ;nan !i8htsby-theg?V- inciividu~. ~1,l.~s_ ~ati°ns .t~,ns \ll,ith_o~-Euro~.c:o~-· BAGHIJAN; Oct. J9.~The gino!,~t of the aePublic o! V1et- ~,Orgazl:lZ8\i~.to:refram.,from ~ and es~~y With ~ntain, ning ana :~cking plants' of the ,
'itim" ,in its relations With thee any demonstT~tio~ In ~y.f9~ Prof. Er:hard S81Q. .' • • Spinzar,'COmp.any in Kundu7; have 1 1
, Buddhist ~unity'-ofthat COun- o~, the ~val' of (he M~Q1l, In ,'~e ,gov~t ~,s~e no star~ tlifiii"Seasonal .opeiation '.
try. _. . . . ::' '~th Vletn~..an!i. durmg 'the-~ to bnng :abOUt,Britam s ad- with the .harVest' of tbe ·new cot_I
, The MissjOtl. Will carry out on- stay"o! ~~t MisSlOn_m that ~un~ ~()n to, the,Co~on Mark.et. ton crop.' Nearly ,six bundrEid,
the'spot . ~tiil1l8 in accord-, try. I stto~ hOJ?l! that :the•.~-go~t wil}~ ~. tons. of raw -eotton~haa been pur- I . .' " ,
anee .~:-~;. deciSiOI;l ~f the me4i~ .Qf.' ;info~ti?D,gen~ ~.~d,~ to l1'!1~e ~Ia- c"hased by theo "'€oxpp~ fro!l1;~~Ar'E~ AGENT '~EII4BI~eral'l''!'"~''~ . ~d' ..w.?ll IE!7. and ~ v~ ~I~~. Will tiODs '~~-ll8.tions~, .;:.<;:.ngIng Kataghan and T~!oJq!ID' ;~~rs_T.AT;.& 00: BaZAR ··OUL..
-ceive pftlti~ ftom mdiVl~ co-operate tn cp,nVeylng this ap- to:the C;:Ommon ~' .t.?",""" ~y,-Odober.,lOta 'TIiis~ an ,~~.. '<".. '•
groups 1lI1d -'~tions.,- ~~: ~'on ~,~ 'thiS" United ,N~ He wlii1!ed~. _-e",_ ~ _on: in~~(ovet'1~1i!!~~afJt'-"1.~ '~~,J'.,,,tJL '
-~ali:~. of the -fl:'issj0.!1·~~ ~'S M1ss!On"~. ',' Market m~ not .<=J<= _-.>":-_ to .~ ~~ ~,~~nd.r '.;-l1li0 NO,-·UI56.~mamtamed at'all times"Ul .~ " a seH-suffiC1ent ~_ W~· mg period last -year. '--e._.~' , ,~.• -. "
- , ..... ~ - .. ~, .' . ~ ~ ':.::.---~........- -- ....' .. ----- --_...- ~ - ~ -
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